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厦门大学中文系著 鲁迅在厦门 (修订本, 福建
人民出版社, 1978年版 )。
厦门大学鲁迅纪念馆编 鲁迅在厦门著作篇名印





















































































和 红光亮 的思维上,到了 鲁迅在厦门 的连环画中,凡
与鲁迅对立的历史人物无不形容委琐, 唯有鲁迅一人高大
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